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François Capron
1 Le site de la Mare des Saules a été fouillé sur une surface de 10 343 m2 dans le cadre de
la  déviation  routière  de  la  RN154  au  niveau  de  la  commune  d’Allonnes.  L’emprise
décapée correspond à une bande de 343 m de long pour une largeur maximale de 46 m,
l’extrémité occidentale étant biseautée. Cette emprise est localisée sur la frange sud de
la nécropole mérovingienne et en partie sur l’habitat du haut Moyen Âge mis au jour
lors des diagnostics.
2 Les  occupations  les  plus  anciennes  sont  datées  de  la  Préhistoire  (Paléolithique  et
Néolithique). Des éléments appartiennent aussi à la Protohistoire et à l’Antiquité. Elles
se manifestent sous la forme de mobilier lithique, céramique, de verrerie et de terres
cuites architecturales présents dans le comblement des structures postérieures, mais
aucun fait archéologique de ces époques n’a été identifié.
3 Le site est réoccupé, au début du haut Moyen Âge, par une importante nécropole, dans
la frange sud de la fouille. La fouille de cent sépultures fournit des informations de
première importance quant aux derniers siècles d’utilisation de ce lieu d’inhumation
avec  un  vaste  ensemble  géré  de  manière  communautaire  et  des  petits  ensembles
« satellites »  qui  trahissent  des  volontés  particulières.  Des  vestiges  d’habitats
contemporains  de  la  nécropole  renseignent  sur  les  vivants  et  les  relations  qu’ils
entretiennent avec leurs morts. Notamment avec cette nécropole circonscrite dans un
espace fossoyé au VIIIe s.
4 Une  partie  de  la  nécropole  est  intégrée  dans  un  espace  domestique  (IXe s.)
probablement  situé  largement  en  dehors  de  l’emprise.  Ses  marges  font  l’objet
d’extraction  de  matériaux  marneux  (IXe s.-début  Xe s. ?).  Les  restes  des  sépultures
bouleversées par cette extraction sont déposés au sein d’un ossuaire. Consécutivement
à ce dépôt, l’église paroissiale est construite et attestée en 949. L’édifice est doté d’un
dispositif liturgique particulier : une crypte et une sépulture « privilégiée » implantée
dans  la  nef.  Autour  de  l’édifice  se  constitue  ce  qui  apparaît  comme  le  cimetière
paroissial des Xe-XIIe s. dont 38 sépultures ont été fouillées.
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5 Tout  d’abord  utilisé  comme  église  paroissiale,  l’édifice  devient  probablement  une
simple chapelle lors de l’édification de l’actuelle église paroissiale (à 170 m au nord) au
cours  du  XIIe s.  Son  sous-sol  est  alors  utilisé  comme  lieu  d’inhumation  pour  vingt
sépultures  privilégiées  (reflet  d’une  famille ?).  L’édifice  fait  cependant  l’objet  d’un
agrandissement au cours du bas Moyen Âge. La pratique des inhumations en périphérie
de l’édifice se poursuit avec 27 sépultures fouillées. L’arrêt définitif des inhumations à
l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice est antérieur à 1669. La fouille renseigne aussi sur
l’exploitation de ce terroir avec un habitat et le parcellaire fossoyé associé durant la fin
du Moyen Âge et l’époque moderne. La multiplication des sources (du plan terrier aux
cadastres) à partir du XVIIIe s. et la mise en évidence de structures permettent de saisir
le déroulement dans le temps des dernières décennies d’existence de la chapelle, en
passant par sa démolition et enfin la constitution du terroir tel qu’il apparaît à l’heure
actuelle.
 
Fig. 1 – Sépulture du VIIe s. avec dépôt d’une garniture de ceinture en fer
Cliché : P. Guibert (Inrap).
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